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El text de 1939. La repressió
franquista a Collbató corres-
pon al catàleg de l’exposició
que l’Associació Cultural del
Montserrat va organitzar el
gener de 2006 per com-
memorar els 70 anys de la
Guerra Civil. Aquesta exposi-
ció formava part d’una sèrie
d’actes que van servir per
retre homenatge a tots els
represaliats de Collbató
entre 1939 i 1975 i que va
culminar amb la col·locació
d’una làpida, a la fossa
comuna del cementiri local,
on hi ha les restes dels nou
veïns afusellats sense judici
previ per les tropes franquistes el febrer de 1939. El lli-
bre és un recull exhaustiu amb les dades de tots els
veïns i veïnes que van patir algun tipus de represàlia:
execucions, empresonaments, deportacions, batallons
de càstig, depuracions, exili… Inclou una introducció en
què se situen aquestes accions en el context general
de la repressió franquista a Catalunya, i també un
annex amb la transcripció literal del sumaríssim
d’urgència que es va aplicar
a Joan Ollé i Pujol, que va
ser alcalde de Collbató en
l’època republicana.
Amb aquesta obra, l’As-
sociació Cultural del
Montserrat vol fer una
aportació a la recuperació de
la memòria històrica a
Collbató, en un aspecte que
ha estat silenciat durant
molts anys. Convé recordar,
com a exemple, que fins a
l’homenatge popular de
2006, la tomba dels collba-
tonins afusellats no tenia
cap nom inscrit i només es
reconeixia per una modesta creu de fusta amb la
inscripció “No us oblidem”. Exposicions, conferències,
jornades d’estudi, publicacions, projeccions de cinema i
homenatges institucionals han format els actes com-
memoratius de la Guerra Civil que s’han fet durant
aquests darrers tres anys a Collbató i que han tingut el
suport de l’Ajuntament i del Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya.
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